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Знайдемо регулярний періодичний дріб, який відповідає, наприклад, числу 14 . Позначимо 



























































































Таким чином, отримуємо регулярний періодичний дріб, який має довжину неперіодичної 
частини 1 і період 4: )]6,1,2,1(,3[,...]6,1,2,1,6,1,2,1,3[14 . 
Проводячи аналогічні дослідження із іншими ірраціональними числами, можемо записати 




















12 , тобто )]2(,1[,...]2,2,2,1[2 . Узагальнюючи цей метод, можна, 
слідуючи Томасу Данцігу, записати спектр ірраціональних квадратних коренів: N  = [α 
(неперіодична частина), (період)]. 
N α Період  N α Період  N α Період 
2 1  2  10 3  6  17 4  8 
3 1 1 2  11 3 3 6  18 4 4 8 
5 2  4  12 3 2 6  19 4 2 1 3 1 2 8 
6 2 2 4  13 3 1 1 1 1 6  20 4 2 8 
7 2 1 1 1 4  14 3 1 2 1 6  21 4 1 1 2 1 1 8 
8 2 1 4  15 3 1 6  22 4 1 2 4 2 1 8 
          23 4 1 3 1 8 
          24 4 1 8 
